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【摘 要 】 本 文 主 要 通 过 对 反 洗 钱 的 收 益 和 成 本 的 外 部 性 进 行 分 析 , 并 在 此 基 础 上 对 各 国 反 洗 钱 部 门 之 间 进
行 了 细 化 的 博 弈 分 析 , 认 为 要 促 进 反 洗 钱 行 动 的 有 效 实 施 必 须 对 金 融 机 构 加 强 监 管 、实 施 激 励 , 并 且 重 视 各
个 国 家 以 及 各 个 金 融 机 构 的 长 期 互 相 配 合 , 以 使 得 社 会 福 利 最 大 化 。
【关 键 词 】 反 洗 钱 外 部 性 博 弈
洗 钱 犯 罪 已 经 成 为 国 际 社 会 普 遍 关 注 的 焦 点 问 题 , 其 不 只 是 法
律 和 金 融 领 域 需 要 面 对 的 问 题 , 也 不 只 是 少 数 国 家 或 地 区 的 个 别 现
象 , 事 实 上 , 它 已 经 成 为 世 界 各 国 和 国 际 社 会 必 须 采 取 一 致 行 动 努
力 铲 除 的 社 会 毒 瘤 。 在 国 际 反 洗 钱 活 动 一 步 一 步 走 向 高 潮 的 时 候 ,
我 们 有 必 要 冷 静 地 分 析 反 洗 钱 的 整 个 过 程 , 理 性 的 判 定 收 益 和 成
本 , 以 使 得 国 家 在 反 洗 钱 过 程 中 能 够 游 刃 有 余 。
一 、反 洗 钱 过 程 中 的 各 方 博 弈
( 一 ) 监 管 方 和 金 融 机 构 的 博 弈
在 一 个 国 家 内 , 国 家 监 管 机 构 是 反 洗 钱 的 号 令 发 出 者 , 而 各 种
金 融 机 构 是 号 令 的 实 施 者 , 在 这 个 政 策 的 执 行 过 程 中 , 国 家 监 管 机
构 和 金 融 机 构 之 间 就 形 成 了 一 个 动 态 博 弈 。
金 融 机 构 ( 我 们 以 商 业 银 行 为 例 ) 可 以 控 制 自 己 在 反 洗 钱 问 题
上 的 努 力 程 度 , 而 监 管 机 构 ( 我 们 以 中 央 银 行 为 例 ) 通 过 对 商 业 银 行
的 定 期 或 不 定 期 检 查 来 判 断 其 努 力 程 度 从 而 决 定 是 奖 惩 金 额 和 监
管 度 。 每 一 阶 段 后 , 中 央 银 行 可 以 观 察 到 商 业 银 行 上 一 期 的 努 力 程
度 , 商 业 银 行 也 能 了 解 中 央 银 行 上 一 期 的 检 查 概 率 , 因 而 商 业 银 行 和
中 央 银 行 在 下 一 阶 段 都 根 据 上 一 阶 段 得 到 的 信 息 来 决 定 下 一 阶 段
的 行 动 , 从 而 中 央 银 行 的 检 查 概 率 和 商 业 银 行 的 努 力 程 度 向 均 衡 状
态 收 敛 , 所 得 到 的 均 衡 点 , 即 商 业 银 行 和 中 央 银 行 博 弈 的 均 衡 。
由 于 外 部 性 的 存 在 , 使 得 各 个 国 家 对 于 成 本 和 收 益 的 考 虑 不
同 , 我 们 把 他 们 粗 略 地 分 为 两 类 : 金 融 监 管 制 度 发 达 的 国 家 和 处 于
转 轨 经 济 的 金 融 制 度 不 发 达 的 国 家 。
( 1 ) 发 达 国 家
金 融 监 管 制 度 发 达 的 国 家 一 般 都 是 发 达 国 家 , 如 美 国 和 英 国 ,
他 们 更 多 地 会 考 虑 到 反 洗 钱 的 外 部 性 问 题 , 如 上 文 分 析 , 这 些 国 家
会 将 金 融 市 场 的 稳 定 , 宏 观 经 济 的 持 续 健 康 运 行 , 国 家 的 声 誉 以 及
社 会 的 道 德 利 益 放 在 非 常 重 要 的 地 位 , 而 且 这 些 国 家 金 融 系 统 庞
大 , 监 管 措 施 完 善 , 因 而 反 洗 钱 的 社 会 总 收 益 在 这 些 国 家 远 远 的 大
于 成 本 。 所 以 加 大 反 洗 钱 力 度 可 能 是 这 些 国 家 最 理 性 的 选 择 , 在 这
种 情 况 下 , 金 融 机 构 和 国 家 监 管 之 间 并 不 存 在 一 个 典 型 的 博 弈 , 因
为 监 管 机 构 的 行 为 已 经 给 定 , 而 金 融 机 构 可 以 根 据 监 管 机 构 的 监 管
程 度 , 理 性 地 分 析 自 己 的 成 本 , 规 避 风 险 , 做 出 对 自 己 最 有 利 的 选
择 。我 们 以 商 业 银 行 为 例 , 假 设 商 业 银 行 积 极 参 与 反 洗 钱 , 其 成 本 为
10 , 并 且 收 益 减 少 了 10 , 若 在 少 作 为 , 成 本 为 0 , 并 且 收 益 为 5 。 若 其
彻 底 地 不 参 与 反 洗 钱 , 那 来 自 政 府 的 惩 罚 为 20 , 如 图 :
商 业 银 行 面 临 的 收 益 表
如 果 商 业 银 行 是 理 性 的 , 它 必 定 会 选 择 少 作 为 而 不 是 多 作 为 和
不 作 为 中 的 任 何 一 种 。 而 作 为 政 府 要 改 变 这 种 状 态 , 唯 一 的 办 法 就
是 采 取 激 励 机 制 , 改 变 商 业 银 行 的 成 本 和 收 益 , 比 如 对 反 洗 钱 成 果
显 著 的 银 行 给 与 奖 赏 , 则 商 业 银 行 面 临 的 成 本 可 能 变 为 :
激 励 机 制 下 商 业 银 行 面 临 的 收 益 表
在 此 种 情 况 下 , 商 业 银 行 则 会 采 取 多 作 为 的 方 法 。
( 2 ) 处 于 转 轨 经 济 的 国 家
一 些 金 融 经 济 制 度 不 发 达 的 国 家 , 包 括 那 些 被 称 为 洗 钱 “天 堂 "
的 离 岸 金 融 中 心 , 如 库 克 群 岛 , 多 米 尼 加 、埃 及 、危 险 地 马 拉 、匈 牙
利 , 这 些 国 家 或 地 区 由 于 利 益 所 趋 或 者 本 身 金 融 机 构 的 不 完 善 , 对
于 洗 钱 采 取 的 是 默 许 甚 至 协 助 的 态 度 。 以 诺 鲁 岛 为 例 , 诺 鲁 是 南 太
平 洋 上 的 一 个 小 国 , 面 积 仅 9 万 平 方 公 里 , 人 口 不 过 1 万 , 但 其 岛 上
已 经 有 400 多 家 银 行 , 其 中 绝 大 多 数 仅 仅 是 存 在 于 计 算 机 系 统 内 的
空 壳 而 已 , 根 据 诺 鲁 的 银 行 的 法 规 , 任 何 其 他 国 家 都 无 权 察 看 这 些
银 行 的 纪 录 , 于 是 诺 鲁 成 为 了 境 外 资 金 躲 避 母 国 税 收 和 监 管 的 一 个
避 难 所 和 洗 钱 者 的 天 堂 。
对 于 此 类 国 家 , 他 们 对 于 外 部 性 成 本 和 收 益 的 忽 略 使 得 国 家 监
管 机 构 和 金 融 机 构 之 间 的 博 弈 又 是 另 一 番 境 况 了 。 因 为 金 融 监 管 机
构 的 利 益 代 表 了 国 家 的 利 益 , 所 以 在 与 以 上 同 样 的 假 设 下 , 我 们 加
上 金 融 监 管 机 构 的 收 益 , 并 把 商 业 银 行 的 行 为 简 单 化 。
如 图 :
从 图 中 可 以 看 到 , 如 果 金 融 机 构 和 监 管 机 构 同 时 作 为 的 话 , 结 果
是 两 者 都 吃 力 不 讨 好 , 他 们 短 期 的 经 济 利 益 受 到 了 损 害 , 而 如 果 两
者 都 采 取 放 纵 的 态 度 , 那 么 两 者 都 得 利 。因 而 , 由 于 巨 大 的 短 期 经 济
利 益 驱 使 和 对 资 金 的 迫 切 需 求 , 使 得 这 些 处 于 转 轨 经 济 的 国 家 对 于
反 洗 钱 并 不 积 极 , 在 这 场 博 弈 中 双 方 的 放 纵 态 度 使 得 洗 钱 更 加 猖
獗 。 这 同 时 也 是 洗 钱 由 发 达 国 家 向 发 展 中 国 家 转 移 的 一 大 原 因 。
( 二 ) 国 家 与 国 家 之 间 的 博 弈
国 家 作 为 一 个 经 济 主 体 , 同 样 也 是 追 求 自 身 利 益 最 大 化 的 , 这 构
成 了 国 家 之 间 博 弈 的 前 提 , 但 是 国 家 之 间 的 博 弈 又 不 同 于 其 他 经 济
体 的 博 弈 , 因 为 它 会 更 多 的 考 虑 到 隐 性 的 社 会 收 益 ( 即 反 洗 钱 的 正
外 部 性 ) , 但 是 这 种 考 虑 的 程 度 又 是 不 同 的 , 对 于 发 达 国 家 , 对 社 会
收 益 的 重 视 度 会 明 显 地 大 于 欠 发 达 国 家 , 而 且 由 于 金 融 机 构 的 完 善
性 问 题 , 对 于 成 本 的 估 量 在 这 两 类 国 家 也 是 不 同 的 , 我 们 假 设 A 国
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中 生 , 资 助 他 们 从 小 学 、初 中 、高 中 , 一 直 供 到 上 完 大 学 的 学 费 。现 在
该 公 司 的 资 助 活 动 已 扩 展 到 了 大 学 校 园 , 在 中 国 农 业 大 学 等 六 所 院
校 设 立 “爱 心 济 困 助 学 金 ”, 每 年 资 助 家 庭 贫 困 、要 求 上 进 、学 习 良 好
的 大 学 生 。
在 “非 典 ”肆 掠 的 时 候 , 消 毒 剂 价 格 一 夜 之 间 翻 了 十 几 番 , 该 公
司 不 为 巨 大 的 利 润 所 惑 , 坚 持 公 司 所 产 消 毒 剂 不 涨 价 , 并 率 先 向 防
“非 典 ”办 公 室 捐 赠 了 价 值 14 余 万 元 的 消 毒 剂 , 帮 助 当 地 10 多 所 学
校 抗 击 非 典 。
2008 年 , 汶 川 发 生 里 氏 8 级 地 震 , 突 如 其 来 的 灾 难 把 国 民 震
醒 。举 国 上 下 , 万 众 一 心 , 共 赴 国 难 。该 公 司 其 中 的 一 个 子 公 司 和 生
产 基 地 就 坐 落 在 四 川 绵 阳 , 虽 然 受 灾 不 严 重 , 也 算 是 受 损 失 的 企 业
之 一 。 然 而 公 司 没 有 向 政 府 要 求 补 助 , 反 而 在 第 一 时 间 向 灾 区 捐 助
100 余 万 元 ; 而 后 员 工 又 自 发 捐 款 22 万 元 ; 生 产 员 工 赶 制 13.6 吨 消
毒 剂 ( 价 值 28 万 ) 运 往 灾 区 , 防 范 疫 情 的 蔓 延 ; 为 灾 后 重 建 , 公 司 决
定 在 创 建 一 所 信 得 抗 震 学 校 。
在 回 报 社 会 的 同 时 , 公 司 的 员 工 也 受 到 了 深 深 的 教 育 , 培 养 了 员
工 的 良 知 , 增 强 了 员 工 的 社 会 责 任 感 。 一 个 由 有 良 知 员 工 组 成 的 企
业 , 是 一 个 有 良 知 的 企 业 。在 有 良 知 的 企 业 工 作 的 员 工 , 工 作 是 愉 快
的 , 是 充 满 激 情 的 , 员 工 愿 意 为 之 而 奋 斗 。
( 作 者 单 位 系 山 东 信 得 科 技 股 份 有 限 公 司 )
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经 济 较 发 达 , 金 融 机 构 也 趋 于 完 善 , 反 洗 钱 严 格 , 从 而 在 A 国 洗 钱 的
成 本 也 较 高 。而 B 国 由 于 经 济 的 落 后 , 金 融 机 构 不 完 善 , 在 此 国 进 行
洗 钱 的 成 本 较 低 。在 同 一 的 世 界 价 格 下 , A 国 洗 钱 的 供 给 少 于 需 求 ,
而 B 国 的 供 给 大 于 需 求 , 从 而 导 致 了 资 金 和 洗 钱 行 为 由 A 国 流 向 B
国 。 在 此 时 , B 国 由 于 考 虑 到 自 身 经 济 利 益 , 往 往 会 接 受 或 者 默 许 反
洗 钱 的 扩 大 和 存 在 , 这 也 正 是 我 们 目 前 反 洗 钱 国 际 合 作 中 面 临 的 一
个 尴 尬 。
对于两个实力相当的国家 , 其间的博弈又是另一番景象 , 如图。
这 个 博 弈 的 上 策 均 衡 当 然 是 A, B 两 个 国 家 都 不 严 格 对 待 反 洗
钱 , 并 且 在 实 际 操 作 中 , 即 使 A, B 两 国 可 能 由 于 达 成 了 严 格 反 洗 钱
的 一 致 性 , 但 是 由 于 存 在 道 德 风 险 , A, B 两 国 都 有 可 能 私 自 采 取 不
严 格 的 反 洗 钱 制 度 , 因 为 当 对 方 积 极 实 施 反 洗 钱 而 自 己 不 严 格 实 施
时 , 自 己 的 获 益 是 巨 大 的 , 这 一 纳 什 均 衡 又 给 反 洗 钱 的 国 际 合 作 树
立 了 一 道 新 的 障 碍 。
三 、由 分 析 得 出 的 政 策 建 议
综 上 所 述 , 可 以 看 到 , 由 于 反 洗 钱 行 为 具 有 外 部 性 , 反 洗 钱 金 融
监 管 力 度 取 决 于 国 家 利 益 , 国 家 间 反 洗 钱 非 均 衡 现 象 即 使 受 到 国 际
压 力 , 在 形 式 上 有 一 些 调 整 , 但 实 质 性 改 善 仍 需 要 整 个 国 际 社 会 的
配 合 。国 家 内 部 反 洗 钱 法 律 的 出 台 , 虽 可 以 起 到 督 促 和 法 制 作 用 , 但
实 质 上 产 生 效 果 还 需 要 建 立 适 当 的 激 励 机 制 , 并 通 过 具 体 措 施 加 强
监 管 , 使 反 洗 钱 操 作 规 范 化 、高 效 化 。 根 据 上 述 分 析 , 我 们 得 出 几 点
关 于 国 际 反 洗 钱 工 作 的 建 议 : 1 、从 法 制 体 系 的 建 设 上 治 理 。 2 、加 强
沟 通 协 调 机 制 。3 、建 立 合 理 的 国 际 利 益 分 成 机 制 。4 、实 施 合 理 的 法
定 利 益 激 励 和 补 偿 机 制 , 以 及 反 洗 钱 国 家 成 本 分 担 机 制 从 长 期 来
看 , 反 洗 钱 国 际 均 衡 是 在 以 共 同 利 益 为 基 础 的 国 际 合 作 上 建 立 的 。
只 有 各 国 在 反 洗 钱 监 管 上 采 取 一 致 行 动 , 才 能 使 洗 钱 犯 罪 在 国 际 范
围 内 得 到 真 正 抑 制 。
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沟 通 能 力 , 鼓 励 参 与 企 业 之 间 , 地 区 之 间 , 国 家 之 间 的 设 计 沟 通 与 学
习 , 不 断 提 升 设 计 人 员 的 全 面 素 质 ; 对 于 新 兴 的 咨 询 与 中 介 机 构 的
从 业 人 员 , 不 断 强 化 市 场 观 念 , 扩 大 业 务 范 围 , 从 建 筑 施 工 的 供 应 链
角 度 为 建 筑 业 提 供 全 面 专 业 的 服 务 。
( 三 ) 创 新 管 理 模 式 , 完 善 监 管 体 系
以 市 场 机 制 为 基 本 运 行 基 础 , 改 革 管 理 模 式 , 建 立 政 府 对 于 市
场 失 灵 的 环 节 和 领 域 进 行 统 一 、科 学 、有 效 的 监 管 体 系 。政 府 监 管 模
式 实 现 由 监 管 所 有 建 筑 活 动 主 体 、所 有 建 筑 活 动 , 向 以 建 筑 的 公 共
安 全 、公 共 健 康 、公 共 利 益 为 核 心 的 监 管 转 变 ; 改 变 审 批 过 多 的 现 行
监 管 方 式 , 由 指 挥 管 理 模 式 向 服 务 导 向 模 式 转 变 ; 在 监 管 内 容 上 , 改
变 缺 位 和 越 位 现 象 , 解 决 公 众 利 益 安 全 、卫 生 、环 保 、建 筑 废 弃 物 、灾
害 预 报 治 理 等 监 管 不 到 位 的 问 题 , 以 及 代 市 场 主 体 管 理 的 越 位 问
题 , 由 重 创 制 、轻 监 管 , 向 创 制 、监 管 并 重 转 变 。 同 时 , 要 注 重 充 分 发
挥 行 业 协 会 的 作 用 , 转 变 协 会 运 作 机 制 , 从 政 府 控 制 的 官 办 机 构 , 向
企 业 民 间 组 织 转 变 , 使 其 真 正 代 表 行 业 利 益 , 由 企 业 组 织 , 为 企 业 服
务 , 反 映 企 业 诉 求 , 规 范 企 业 行 为 , 维 护 企 业 利 益 。
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涵 贯 彻 到 每 一 个 人 、每 一 件 事 、每 一 个 岗 位 上 去 。如 果 企 业 有 一 套 健
全 、健 康 的 制 度 与 机 制 , 能 把 “全 面 质 量 管 理 ”的 理 念 贯 彻 落 实 到 企
业 管 理 的 每 一 个 层 面 、每 一 个 环 节 , 即 使 做 不 到 海 尔 “OEC”的 “日 清
日 高 ”, 也 可 以 做 到 “越 ( 月 ) 清 越 ( 月 ) 高 ”, 距 “OEC”也 不 会 有 多 远 。
总 之 , 学 习 海 尔 的 OEC 管 理 模 式 , 关 键 要 学 习 海 尔 “与 市 场 需
求 紧 密 衔 接 的 管 理 制 度 和 运 行 机 制 ”。 学 习 它 把 “市 场 ”观 念 贯 串 于
企 业 管 理 的 各 个 层 面 , 即 在 企 业 内 部 与 外 部 , 企 业 内 部 各 部 门 、工 序
之 间 , 甚 至 在 员 工 之 间 都 建 立 的 市 场 关 系 。 许 多 企 业 规 章 制 度 一 大
本 , 车 间 科 室 挂 满 墙 , 但 效 果 却 不 佳 , 原 因 是 这 些 制 度 及 其 运 行 与
“市 场 ”的 关 联 性 比 较 差 。
因 此 , 学 习 海 尔 , 就 必 须 结 合 企 业 自 身 的 实 际 情 况 , 要 “知 其 然 ,
并 知 其 所 以 然 ”。 通 过 目 标 管 理 , 树 立 全 新 的 市 场 观 念 , 在 狠 抓 基 础
管 理 上 下 功 夫 , 在 各 项 管 理 制 度 的 完 善 与 落 实 上 下 功 夫 , 在 “建 班
子 、定 战 略 、带 队 伍 ”上 下 功 夫 ; 在 “观 念 创 新 、制 度 创 新 、管 理 创 新 、
技 术 创 新 ”上 下 功 夫 。以 全 新 的 文 化 理 念 和 市 场 观 念 为 导 向 , 以 建 立
起 完 善 、成 熟 、合 理 的 企 业 制 度 和 运 行 机 制 为 依 托 , 提 高 企 业 管 理 水
平 , 不 断 增 强 企 业 竞 争 力 。
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